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~ENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas y Especificaciones Militares de la Marina.
Orden Ministerial núm. 589/73 (D).—Con arre
gb a lo dispuesto en el Manual de Normalización Mi
litar, aprobado por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206), y
calificada por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como nor
ma particular de Marina, se declara reglamentaria la
siguiente :
NM-P-1060M. "Pintura línea de flotación tipo vi
nílica (fórmula 454, baja viscosidad).
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. núm. 30), por el Servicio0 de Normalización Militar de este Ministerio se proce
derá a su edición y distribución.
1









Resolución núm. 1.177/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "reti
rado" del Coronel Médico don Manuel Pérez Puja
zón, se asciende a sus inmediatos empleos al Teniente
Coronel Médico clon José María Suárez Altozano, al
Comandante Médico 'clon José María Meng Felipe y
al Capitán Médico don Justo García Calleja, con anti
güedad de 21 de septiembre actual y efectos económi
cos a partir de 1 de octubre próximo, primeros en susEscalas que reúnen las condiciones reglamentarias yhan sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción ; debiendo quedar escalafonados a continuación de
los últimos de los de sus respectivos nuevos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por encontrar
se todos ellos faltos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 20 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 1.711/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante de la fragata rápida Furor al Teniente de
Navío don Miguel Fernández Núñez, que deberá cesar
en su atual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.712/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Fernando Andrés Ruiz López
embarque en la fragata rápida Rayo, debiendo cesar
en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 1.713/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Auditor de la Armada don Juan Antonio
Pastor Rivas pase a formar parte del Organo de Tra
bajo creado por la Orden Ministerial número 538/73
(D. O. núm. 181), con plena dedicación, durante el
plazo señalado de actuación del mismo y sin cesar
en sus actuales destinos.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 590/73 (D). En virtud
de lo acordado por la Junta de Recompensas, y porreunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), modificada por
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la número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1/62), y normas dictadas por la
Orden Ministerial número 2.768/62, de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186), se concede al Oficial se
gundo de Oficinas y Archivos don José Luis Montada
Soage la Cruz a la Constancia en el Servicio, en su
segunda categoría, con pensión anual de tres mil- seis
cientas pesetas, con antigüedad y efectos administra
tivos de 1 de julio de 1973, hasta que perfeccione el
tiempo reglamentario en el empleo de Oficial para su
ingreso en la Real y Militar Orden de San Hernie
negildo.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.176/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Por cumplir el día 20 de
marzo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Navío (ET) don Manuel
Guarch Rojano cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz -a /al Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 591/73 (D).--Por re
unir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías -que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Condestable don Juan Pérez Pé
rez.-Antigüedad : 24 de abril de 1973.-Efectos eco
nómicos : 1 de mayo de 1973.
Sargento primero Electricista don Amador Mon
touto Pouso.-9 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Sonarista don Miguel Oliver Oli
ver.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Eladio Rodríguez
Picos.-9 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico clon Marcelino Feal
Brage.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don José L.
Arronte Lavín.-1 de enero de 1973.-1 de enero de
1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Juan L.
Fernández Navarro.-10 de abril de 1973.-1 de ma
yo de 1973.
Sargento Celador de Penitenciaría Naval don Agus
tín Ramiro Baquero.-10 de abril de 1973.-1 de ma
yo de 1973.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Antonio Nieto Hi
dalgo.-Antigüedad : 4 de julio de 1973.-Efectos eco
nómicos : 1 de agosto de 1973.
Sargento primero Torpedista don Juan D. Freire
Aneiros.-16 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Sargento primero Torpedista don Ginés Bueno To
rres.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Torpedista clon Ginés Cánovas
Marín.-22 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente Electricista don jesús Pérez Collado.
27 de abril de 1971.-1 de mayo de 1972 (1).
Sargento primero Electricista clon José López Ló
pez.-2 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Electricista don Miguel Caamaño
Lestón.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista don Ricardo Pérez
Espiñeira.---LI- de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan B. Pé
rez Conesa.-2 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero Mecánico don Ramón Esclusa Fe
rrín.-4- che marzo de 1972.-1 de mayo de 1973 (1).
Sargento primero Mecánico don Luis Casteleiro
Fernández.-27 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973:
Sargento primero Mecánico don José Laria More
no.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Escribiente don Arturo Pérez
Alonso.-23 de diciembre de 1972.-1 de enero de
1973.
Subteniente Sanitario clon Serafín Bermejo Marín.
10 de noviembre che 1969.-1 de junio de 1973 (1).
Brigada Buzo clon Juan Yvars Perelló.-7 de junio
de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Buzo don Alejandro Dolón Vi
dal.-1 de abril de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Juan García Moreno.-5 de enero de 1973.-1 de fe
brero de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Manuel García Melguizo.-10 de marzo de 1973.
1 de abril de 1973.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Daniel García Burón.-
Antigüedad : 1 de junio de 1973. Efectos económi
cos : 1 de junio de 1973.
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Contramaestre Mayor don José Bernal Marín. -
22 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Electrónico Mayor don Victoriano Fernández Ro
dríquez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Minista don Fernando Perals Sola.
94de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Vigía de Semáforos don Francisco Vi
llalobos Rincón.-1 de julio de 1973.-1 de julio de
1973.
Subteniente Mecánico don Pedro Noguera Campi
110,-12 de octubre de 1971.-1 de junio de 1973 (1).
Subteniente Mecánico clon Guillermo Díaz Pérez.-
14de ufliO de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Mecánico don Antonio García Ros.
30de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Escribiente don Hilario López López.
1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Escribiente don Prudencio Suárez Gon
zIlez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
'Subteniente Escribiente don Jesús Concellón Velas
co.-1 de julio de 1973.-1 de 'julio de 1973.
Subteniente Escribiente don Benigno Sáenz Her
nandez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Brigada Escribiente don Manuel Suárez Palma.
? de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.714/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
dispone que el funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don Ramón Bellas Bellas pase a pres
tar sus servicios en el Servicio de Repuestos del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, cesando en el Centro de
AdiestraMiento de la referida Zona.
Este destino se confiere con efectos del día 13 de
septiembre actual.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Número 217.
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.715/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Declarada por la Mu
tualidad Laboral Siderometalúrgica de La Coruña la
invalidez total, permanente y absoluta del Oficial de
segunda (Albañil) don Julio Porto Castro, que pres
taba sus servicios en el Servicio Técnico de Casco y
Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, se dispone su baja en
la Armada por falta de aptitud físiica, a partir del
12 de agosto de 1972, situación prevista en el artícu
lo 62 de la vigente Reglamentación de Trabajq der
personal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ascensos.
Resolución núm. 1.175/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-Producida vacante en
el empleo de Capellán primero, al pasar a la situación
de "retirado" el Capellán primero don Francisco Alon
so González el día 13 de septiembre de 1973, ascien
de al empleo inmediato superior el Capellán segundo
don José Sánchez Nadal, primero en su empleo que
tiene cumplidas sus condiciones reglamentarias, ha
sido clasificado "apto" para el ascenso por la Junta
de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales y decla
rado canónicamente "apto" por el Vicario eneral
Castrense.
La antigüedad de escalafonarniento y la de efec
tividad en el empleo que se asigna es la del 14 de
septiembre de 1973, con efectos económicos a partir
del día 1 de octubre, quedando escalafonado a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 266/73, de la Dirección de En
sefianza Naval.-Se dispone que el Capitán de Cor
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beta (G) (Er) don José Antonio Benítez Carrasco
efectúe el curso de Estado Mayor del Ejército, debiendo cesar en el Estado Mayor de la Armada con
la antelación suficiente para incorporarse al referido
curso el día 1 de octubre próximo.
Durante la realización del mencionado curso de
penderá, a todos los efectos, de la Dirección de En
señanza Naval.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Resolución núm. 1.179/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por dispos.ición del se
ñor Ministro, se nombra Ayudante Personal de di
cha Autoridad al Comandante de Infantería de Ma
rina Grupo "A" (F) clon José María Matres Ruiz,
que cesará de Jefe de la Unidad de Policía Naval
en la Agrupación de Madrid.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.168/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Admitidos como alum
nos de primer año de la Escuela de Estado Mayor
del Ejército, formando parte de la promoción 72,
por Orden Ministerial del Ejército de 17 de julio
de 1973, transcrita en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 168/73, 10S Comanan
tes de Infantería de Marina Grupo "A" (Au) don
Juan M. Manzano Enguídanos y (CT) don José A.
Alcina del 'Cuvillo, se dispone cesen en la Escuela
Naval Militar y Escuela de Aplicación, respectiva
mente, con la antelación suficiente para que efectúen
su presentación en dicho Centro en 1 de octubre
de 1973, pasando a depender de la Dirección de En
señanza Naval.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.169/73, de la Jefatura delDepartamento de Personal.—Se dispone que el Comandante de Infantería de Marina Grupo "A" (AP)clon Adolfo Suanzes Palomino, pase destinado a 1-¿'1Escuela de Aplicación (Jefatura de Adiestramiento
Valoración), cesando en el Tercio de Armada.Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.178/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. — Nombrados alumnos
del curso de ascenso a Jefe por Resolución núme
ros 396/72 y 24/73, de la Dirección de Enseñanza
Naval (D. O. núms. 3/73 y 24/73, respectivamente),
se dispone que los Jefes y Oficiales de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en el
destino que al frente de cada uno se indica con la
antelación suficiente para efectuar su presentación el
día 20 de octubre próximo en la Escuela de Aplica
cación, de la que dependerán durante la realización
del citado curso:
Comandantes.
Don José G. Buenadicha Gutiérrez.—Estado Ma
yor de la Zona Marítima de Canarias.
Don Gonzalo Parente Rodríguez. — Comandancia
'General de la Infantería de Marina.
Don Francisco Gómez Montes. Tercio de A
Don Javier Martínez Pastor.—Tercio del Sur.
Capitanes.
Don Ramón Valdelomar de Prado.—Dirección de
Enseñanza Naval.
Don Angel M. Larumbe Burgui.—Escuela Naval
Militar.
Don Cándido Ramírez García.—Tercio de Arma
da.
Don Alfonso Hidalgo Landaburu. — Agrupación
de Madrid.
Don Juan J. Oteyza Copa.—Tercio del Sur.
Don José Felpeto Cartelle.— Agrupación de Ca
narias.
Don Juan J. Díaz-Guevara Domínguez. — Agru
pación de Canarias.
Don Alfredo Flores Solares.—Tercio del Norte.
Don Antonio Rodríguez-Toubes Núñez. — Estado
Mayor de la Armada.
Don Manuel de la Cruz González - Novelles.
Agrupación de Madrid.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.171/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber 'sido nombra
los para realizar el curso para Mando de Unidades
je Operaciones Especiales los Oficiales de Infante
ría- de Marina que a continuación se relacionan, se
dispone cesen en el destino que al frente de cada
ano se indica, pasando a depender de la Dirección de
Enseñanza Naval durante la realización del citado
curso, que dará comienzo el próximo día 20 del mes
actual :
Capitán don Arturo Cañas Nuche. Tercio de Ar
mada.
Capitán don Luis F. Prat Pastor. Tercio de ..kr
mada.
Teniente don Juan Díaz Soto. Tercio del Norte.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE




Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.170/73, de la Jefatura del
Jepartamento de Personal.—Se conceden al Capitán
ie Infantería de Marina Grupo "A" (CT), don José
'Ianuel Ravina Martín cuatro meses de licencia por
asuntos propios, que disfrutará en San Fernando
(Cádiz), en las condiciones determinadas en el artícu
lo 25 ael Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55).
Dicho Oficial cesará en su destino del Tercio dé
Armada, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.180/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A petición- del intereIdo y con arreglo a lo que determina el artículo 7.°
del Reglamento Provisional de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Minis
.erial número 707/72 (D. O. núm. 291), se concede
Capitán de la Escala de Complemento de Infante
Número 217.
ría de Marina don Adolfo Vela Rey el cese en la
situación de "actividad voluntaria", que le fue con
cedida por Resolución número 467/73 (D. O. nú
mero 90), cesando, en consecuencia, en la Agrupación
de Madrid.
Madrid, 21 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Empleos honoríficos.
Resolución núm. 1.172/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por hallarse comprendido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
mero 132), y de acuerdo con lo informado por laJunta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales dela Armada, se concede el empleo honorífico de Direc
tor de Música de 3.a clase, asimilado a Teniente deInfantería de Marina, al Sargento primero Músicode segunda clase de la Armada, en situación de "re
tirado" por edad, don Santiago Vázquez Fachal.
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.181/73, de la jefatura delDepartamento de Personal.-_---.A petición- del intere
sado, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 1.096/67 (ID. O. núm. 59), se dis
pone que el Sargento primero Músico de segundaclase de la Armada don Modesto Escribano Fer
nández, cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "supernumerario".
Madrid, 21 de septiembre de 1973. -
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Número 217. Lunes, 24 de septiembre de 1973
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 592/73 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de con
formidad con lo acordado por la junta de Recompen
sas, se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio,
ení las categorías que se citan, con la antigüedad y
efectos económicos que se indican, al personal de In
fantería de Marina que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don Basilio Fernández Escouri
do.-Antigüedad : 19 de abril de 1972.-Efectos eco
nómicos : 1 de mayo de 1972.
Sargento primero don Juan Montero Díaz.-4 de
marzo de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento primero don Antonio Pineda Jiménez.-
1 de mayo de 1973.-1 de mayo (le 1973.
Sargento primero don Valentín Hermida Castro.-
6 de abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero clon Cayetano 1-Terrera Brea.-
15 de mayo de 1972.-1 de junio de 1972.
Sargento clon Juan Pablo Pérez Ruiz.-29 de agos
to de 1972.-1 de septiembre de 1972.
Sargento clon Arsenio Casal García.-4 de enero
de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento don Juan Villegas Barrionuevo.-5 de fe
brero de 1973.-**1 de marzo de 1973.
Sargento don Vicente Dopico Rodríguez.-6 de
abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento don Cipriano Montañés Ibáñez. - 6 de
abril Cle 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento don Primitivo Cepeda Sánchez.-20 de
abril de 1973.-1 de mayo de 1973.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Brigada don Bernardo González Landínez.-Anti
güedad : 5 de abril de 1973. - Efectos económicos :
1 de mayo de 1973.
Brigada don José Costas Paredes. - 6 de abril
de 1973.-1 de mayo de 1973.
Sargento primero don Luis Campillo Bañó.-4 de
junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Músico de segunda clon Francisco Fer
nández Villafranca.-28 de febrero de 1973.-1 de
marzo de 1973.
Sargento Músico de segunda clon Sebastián Zarago
za Hernández.-29 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente don Antonio Moya Hijano.-Antigüe
dad : 27 de junio de 1972. Efectos económicos : 1 de
mayo de 1973 (1).
Subteniente don Antonio Gil Moreno.-5 de junio
de 1972.-1 de junio de 1973 (1).
Subteniente clon Antonio Berrocal Balanza.-7 de
mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente don Pedro Goíriz Amor.-22 de may
de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente don Joaquín Vicente Reina.-13 d
agosto .de 1972.-1 c'le julio de 1973 (1).
Subteniente Músico de primera don Jaime Monte
Sánchez.-28 de abril de 1973.-1 de n.lavo de 1973
Sargento primero Músico de segunda don Narcis
Ortega Fernández.-11 de abril de 1973.-1 de may5
de 1973.
Cruz en su primera y segunda categorías.
Sargento de banda don José López Morales.-An
tigüedad : 4 de junio de '1973. Efectos económicos:
1 de julio de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos, por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.763
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 19 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Advertido error en la publicación de la Resolución
número 254/73, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 206, de fecha 11 del corriente mes, se entenderá
rectificada en el sentido que se 'indica :
DONDE DICE:
Se designa para efectuar el curso de Cazador-Para
caidista y Señalero-Guía al Suboficial ...
DEBE DECIR:
Se designa para efectuar el curso de Cazador-Para
caidista al Suboficial...
DONDE DICE:
Cabo segundo Especialista de Armas Pesadas y de
Acompañamiento Hermenegildo Leiva Maldonado.
DEBE DECIR:
Cabo primero Especialista de Armas Pesadas y de
Acompañamiento Hermenegildo Leiva Maldonado.
Madrid, 22 de septiembre de 1973.-El CaDitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernanao Otero
Goyanes.
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